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Operet, tiyatro ve sinema oyuncusu Toto Karaca 80 yaşında aramızdan ayrıldı
“Çarliston kraliçesi” artık yok
Y aklaşık 70 yıl süren sanat 
yaşam ı süresince operet, ti­
yatro ve s inem a gibi birçok 
alanda başarıdan başarıya  
koşan Toto Karaca, 'Evlen­
m e Tarifes i’ adlı tiyatro oyu­
nunda. Y ıl 1966.
Bir telefonda, 
şöhretli ve 
zengin ol!
Beş kuruş 
harcamadan 
şöhret ve 
milyonlar sizi 
bekliyor!
919 930
Tekrar, tekrar ara hayalını değiştir
Teleworld Dakikası 5833 lirad»r.Ser^s sûresi 3 - 4 dakikadır.^
!! AŞK FIKRALARI!!
9 1 9  9 1 1
kızaracak,
1 Zevkten
18 yaşındakiler ve büyükler için! 
A L O
T elew orld Dakikası 5833 liratlır Servis suresi 3-4 dakikadır.
"24 SAAT H1ZM EÎINIZDEYC
Çevir numarayı, tanı kendini!
TEST KUTUSU
Seksi misin?
Dürüst müsün? 
Romantik misin? 
Kendini beğeniyor musun?
Teleworld D o  kik o  »I 5 8 3 3  lira  d ır Servis süresi 3-4 dak ikad ır
24 SAAT HİZMETİNİZDEYİZ
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI 
HESAP UZMAN YARDIMCILIĞI 
GİRİŞ SINAVI
Maliye ve Gümrtlk Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu 
Başkanlığınca 25, 26 ve 27 Ağustos 1992 günlerinde Ankara, 
İstanbul ve İzmir'de Hesap Uzman Yardımcılığı giri| sınavı ya­
pılacaktır.
SINAVA KATILABİLMEK İÇİN;
a) Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde ya­
zılı niteliklere sahip olmak
b) 1.1.1992 tarihinde 35 yaşını doldurmamı, bulunmak,
e) Eğitim türesi en az dört yıl olan Siyasal Bilgiler, Hu­
kuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile ay­
nı konularda eğitim veren ve bunlara eşitliği Yüksek öğretim 
Kurulu'nca kabul olunan benzeri yabancı fakülte veya yüksek 
okulların birinden mezun olmak,
d) Sağlık durumu Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya 
elverişli olmak,
e) Erkeklerde askerliğini yapmış veya erteletmiş olmak 
(halen askerlik görevini yapmakta bulunanlar, terhislerinden 
sonra atamaları yapılmak üzere sınava kabul edilebilirler),
f) Yapılacak soruşturma sonunda Hesap uzmanlığının ge­
rektirdiği nitelikte bulunduğu anlaşılmış olmak,
g) Daha önce bir defadan fazla Hesap Uzman Yardımcılı­
ğı giriş sınavına katılmamış olmak gerekmektedir.
Sınava giriş şartlarını ve sınav konularını gösteren broşür 
ile başvuru formu, Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı ve Ku­
rulumuzun Ankara, İstanbul ve İzmir Grup Başkanlıklarından 
sağlanabilir.
isteklilerin 7 Ağustos 1992 günü akşamına kadar Maliye 
ve Gümrük Bakanlığı Hesap Uzmanlan Kurulu Başkanlıgı'na
S kadım Caddesi, Kara Harp Okulu kavşağı yanı A Blok zemin t Bakanlıklar-AN KARA) belgeleri ile birlikte bizzat veya 
posta ile müracaatlan duyurulur._____________ n»an: 3Q6S4
►Fenalaşarak 10 gün önce Interna­
tional Hospital'e Kaldırılan ünlü sa­
natçı Toto Karaca, dün sabaha karsı 
saat 03.30’da solunum yetmezliği 
sonucu öldü. Sanatçıda, kalp hasta­
lığının yanı sıra böbrek yetmezliği ve 
kanser de olduğu belirtildi
İSTİHBARAT SERVİSİ
Ü NLÜ sanatçı Toto Karaca dün sabaha karşı saat 03.30’da, bir
------süredir tedavi görmekte olduğu
International Hospital’de solunum yet­
mezliğinden öldü.
Uzun süredir mevcut rahatsızlıkları­
nın ağırlaşması sonucu 10 gün önce oğlu 
Cem Karaca tarafından International 
Hospital’e kaldırılan Toto Karaca’nın 
kalp ve böbrek rahatsızlığı bulunduğu, 
barsağmda ise bir kanser tümörüne rast­
landığı bildirildi. Sanatçı 80 yaşındaydı.
»HAYATİ SAHNEYDİ_____________________
Daha küçük bir çocukken aldığı bale 
dersleri sonrası 12 yaşında Maksim Ga- 
zinosu’nda dans ederek sanat dünyasına 
giren ünlü sanatçı, 1930’lara değin çeşitli 
gazinolarda çalıştı. O yıl İzmir Turnesi­
ne çıkan bir operete katılan, ardından 
Muhlis Sabahattin Ezgi’nin topluluğuna 
giren ve İıma Toto adım kullanan sanat­
çı, o dönemde “Çarliston kraliçesi” ola­
rak tanındı. 1940’ta Sururi kardeşlerle 
birlikte İstanbul Şehir Tiyatrosu’na ka­
tılan Toto Karaca 1960’ta İstanbul Ti­
yatrosu ve İstanbul Opereti’nin kurucu­
ları arasında yer aldı. Uzun yıllar birçok 
tiyatroda oynadı. Cftmbazoğlu başta ol­
mak üzere birçok oyunıı tiyatroya uyar­
ladı.
•TİPLEMELERİ BAŞARILI
Ustaca kullandığı sesiyle “görmüş 
geçirmiş, faka basmaz, hafif kabadayı”
kadın, özellikle de hizmetçi tiplerini ba­
şarıyla canlandırdı. Rum ve Ermeni tak­
litleri ilgi topladı. Toto Karaca sahne ça­
lışmalarının ve 1947’de Seyf! Havaeri’- 
nin Kılıbıklarıyla başladığı sinema ça- 
lışmalannın bir bölümünde eşi Mehmet 
Karaca ile birlikte oynadı.
Daha 12 yaşında M aksim 'de dansederek  
başladığı sanat yaşam ının 1930'lu y ılların­
da Çarliston Kraliçesi o larak ünlenm işti.
Annesinin ölümünü dün sabah stüd­
yo çalışması sırasında öğrenen Cem Ka­
raca, gözyaşları döktü.
Ş e h irT i-  
yatresu  sa ­
natç ıla rı­
ndan  M e h ­
m et K araca  
ile  ev liliğ in ­
den o lan  
o ğ ıu C e m  
K araca, 
T o to K a ra -  
c a ’n ın e n  
d eğ erli 
varlığ ıyd ı. 
A lm a n y a ’da  
bulunduğu  
y ılla rd a  sık  
sık onu z i­
y a re te  g i­
dip, hasre t 
g id erird i.
£ 7 - £
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